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    In today's society，the Internet is developing rapidly.People in the study, life, work and 
other aspects are enjoying the convenience of the Internet, but also bearing the impact of the 
network society . More and more traditional crimes extended to the network society, causing 
the great damage to the rights of citizens, resulting in a more serious social harm. All kinds of 
traditional criminal behaviors shows different characteristics in the network society, in 
different network platforms also shows different behavior patterns. Therefore, for the cyber 
crimes in the network society, we should give them more specific analysis, in order to carry out 
better regulation. This paper is based on this purpose, giving a focus analysis to the defamation 
based on Microblog as a platform or a media. Microblog is different from the blog,BBS and 
any other network platform. It has information fragmentation, fissionable dissemination mode 
and easy to produce square effects as characteristics, producing a unique Internet environment 
of information communication. In this condition, defamatory statements are easier to breeding 
and spreading, giving the victims and the society a seriously negative impact. The slander act 
on Microblog is an extension of traditional defamation in the field of Microblog. Therefore, 
this paper first analyzes the meaning and constitutive elements of traditional defamation as the 
foundation. Secondly, briefly explains the concept and the development process of Microblog, 
expounds the reason of the prevailing wind of defamation on Microblog combined with 
Microblog’s unique information dissemination mode and Microblog’s characteristics. And 
emphasis on the constitutive requirement of Microblog’s defamation. Thirdly, analysis and 
describes the  problem of Microblog water army and the protection of the Microblog 
accounts, hoping to get a better adaption to the Microblog’s new situation and new features on 
the regulation of Microblog’s defamation. Finally, raises some questions on the criminal law 
regulation of Microblog’s defamation which deserves to be attention. Microblog’s defamation 
is only a phenomenon in the network of defamation, the regulation of Microblog’s defamation 
still need to strictly in accordance with the provisions of the "Criminal Law" and the relevant 
judicial interpretations. The development of the law needs to adapt to the development of the 













at any time, and stick to the concrete analysis of the specific problems in order to better realize 
the purpose of protecting the criminal law and maintain the social stability. 
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